









Autor analizira implikacije koje savremene organizacione i menadžment strukture preduzeća, fleksibilne tehnologije, e-poslovne aktivosti, menadžment stil i promjena organizacione kulture proizvode na relevantnost prakse upravljačkog računovodstva unutar savremenog preduzeća. Autor zaključuje da su stvorene polazne osnove za evaluaciju nove etape upravljačkog računovodsta - strategijsko upravljačko računovodstvo. 











Author analyses implications which contemporary organizational and management structuresof the company, flexible technology, e-business activity, management style and change of organizational culture products on the relevance of practice in control accounting inside the contemporary company.  Author concludes that the basic steps have been created for the evaluation of the new level of control accounting –strategic managerial accounting.  











	Pojavom strategijskog upravljanja (menadžmenta) preduzećima, koja je u suštini predstavljala odraz povećanog interesovanja za eksternim okruženjem, javila se potreba za razvojem strategijske dimenzije računovodstva. Onog trenutka kada su menadžeri u preduzećima počeli da studioznije prilaze promjenama koje se odigravaju u poslovnom okruženju, upravljačke računovođe su bile primorane da fokus interesovanja pomjere sa internih aktivnosti na tržište i konkurenciju preduzeća. Takva orijentacija je predstavljala osnovu za razvijanje jednog potpuno novog koncepta informacija a kojeg smo nazvali strategijsko upravljačko računovodstvo.
	Strategijsko upravljačko računovodstvo je sastavni dio sistema upravljačkog računovodstva čiji je osnovni zadatak pribavljanje i sjedinjavanje (ne)finansijskih informacija iz eksternog okruženja i onih generiranih u samom preduzeću. Pošto je strategijsko upravljačko računovodstvo orijentirano na tržište, često ser ovaj novi koncept informacija opisuje kao market-driven accounting. 
	Imperativ savremenih preduzeća je zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta. Taj imperativ se mora realizovati da bi preduzeća opstala u globalnom, izuzetno turbulentnom okruženju. Sve to implicira potrebu da se u fokusu strategijskog upravljačkog računovodstva nađu glavni elementi strategijskog upravljanja: a) konkurencija, b) kupci i c) vlastiti proizvodi i usluge koji se nude na tržištu. 
	Strategijsko upravljačko računovodstvo je upravo pozvano da menadžmentu preduzeća obezbijedi širok dijapazon informacija o navedenim elementima. Većina tih informacija će biti finansijske prirode tako da one i dalje mogu biti prezentovane u formi tzv. «čvrstih» računovodstvenih cifara kao što su, na primjer, troškovi. Međutim, neke druge informacije koje se odnose, na primjer, na nabavku i obim prodaje moraju biti predstavljene u nešto «mekšim» računovodstvenim ciframa, dok nemali dio preostalih informacija o, na primjer, raspoloživosti, privlačnosti proizvoda ili lojalnosti kupaca, jednostavno mora biti predstavljen u nefinansijskoj formi. Sve ove grupe informacija su krucijalne za uspješno upravljanje savremenim preduzećima pa zbog toga moraju biti objedinjene u informacionom portfoliju strategijskog upravljačkog računovodstva. To znači da se kroz integrisanje informacija, koje strategijsko upravljačko računovodstvo obezbjeđuje iz okruženja i iz samog preduzeća, kulminira dragocjeno znanje koje može pružiti veliki doprinos strategijskom procesu forsiranja održive konkurentske prednosti. 	Postizanje svega toga nesumnjivo zahtijeva veću transparentnost upravljačkog računovodstva, odnosno neposredniju saradnju sa top menadžmentom, korporativnom i konkurentskom strategijom, marketingom, istraživanjem i razvojem proizvoda, tržišta, organizacije i sl.
	Za razliku od razvijenog poslovnog svijeta koji uveliko implementira strategijsko upravljačko računovodstvo, u bh-kompanijama se mogu jedva naslutiti začeci primjene konvencionalnog (tradicionalnog) upravljačkog računovodstva. Zato se s pravom može reći da domaća preduzeća i njihovi menadžeri u pogledu upravljačkog računovodstva zaostaju za razvijenim ekonomskim svijetom nekoliko decenija.     


1.  TRADICIONALNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO: STRATEGIJSKI
DOMETI I OGRANIČENJA

	Krajem 80-tih godina prošlog vijeka veliki broj radova koji je napisan iz domena upravljačkog računovodstva bio je prožet kritikama koje su se prvenstveno odnosile na njegovu slabu informacionu moć. Kritike su bile upućene od strane renomiranih imena iz date oblasti, te su najvećim dijelom autori ukazivali na nemogućnost konvencionalnog upravljačkog računovodstva da se odupre promjenama koje su se kao stihija širile i obuhvatale skoro sve segmente poslovanja preduzeća​[2]​. Autori naglašavaju da promjene koje su nastale u oblasti informacione tehnologije, dešavanju na globalnoj tržišnoj sceni, zahtjevima potrošača, nisu mogle a da ne tangiraju jedan veoma značajan segment poslovanja preduzeća.
	Naime, ukoliko bi preduzeće nastavilo poslovanje u takvim uslovima, zasnivajući odluke na bazi agregiranih, iskrivljenih i nepouzdanih informacija dobijene od strane postojećeg upravljačko račnovodstvenog sistema, našlo bi se u situaciji da na vrijeme ne reaguje na izazove koje sa sobom nosi promjenljivo i nestabilno okruženje. Informacija na kojoj treba da počiva donošenje odluke u takvim uslovima treba da bude blagovremena, relevantna i pouzdana. Zbog toga i ne treba da čudi čnjenica što je u posmatranom periodu nastao veliki broj radova koji su ukazivali na postojanje značajnih strategijskih ograničenja konvencionalne teorije i prakse upravljačkog računovodstva. Navedene kritike su upućivale na potrebu promjene, odnosno modifikacije postojećeg upravljačko računovodstvenog sistema i stvaranje novog, koji će počivati na temeljima strategijskih izazova koje sa sobom nose dinamični uslovi poslovanja. Time je i početak nove evolutivne etape u razvoju upravljačkog računovodstva upravo podstaknut kritikama njegove postojeće prakse.
	Kritike su iznjedrile nove ideje koje su kasnije dobile određeni oblik i formu konceptualizovanu u pojavi strategijskog upravljačkog računovodstva. Strategijska ograničenja koja su u navedenom periodu bila pripisana konvencionalnom upravljačkom računovodstvu odnosili su se na:​[3]​
	činjenicu da konvencionalno upravljačko računovodstvo nije kreirano da odgovori na zahtjeve koje mu nameće novo proizvodno i konkurentsko okruženje; 
	tradicionalni sistemi obračuna troškova nisu u mogućnosti da odgovore na potrebe menadžmenta savremenog preduzeća; 
	praksu upravljačkog računovodstva koja je podređena zahtjevima finansijskog računovodstva; 
	prevashodnu usmjerenost na interni fokus, dok zapostavlja vanjsko okruženje.

	Usko povezano sa prethodno navedenim su i druge zamjerke upućene tradicionalnoj praksi upravljačkog računovodstva, koje se najvećim dijelom odnose na:​[4]​ 1) kontrolu preduzeća posredstvom funkcije planiranja i kontrole, 2) puno korištenje resursa, 3) integraciju finansijskog računovodstva sa finansijama kompanije kroz vrednovanje zaliha i punu apsorpciju troškova i 4) optimizaciju efikasnosti kroz upoređivanje stvarnih troškova sa unaprijed datim     standardima.
	Posmatrano u cjelosti, poslovno okruženje je doživjelo bez presedana dramatične promjene. Poslovanje sa takvim dolazećim promjenama je u dinamičnim uslovima poslovanja prihvaćeno kao sastavni dio života savremenog preduzeća. Ključni izazov i odluka savremenog preduzeća je, na koji način da se adaptira ili da odgovori na sve rastući tempo promjena. Činjenica je da se novi trgovinski prostor širi nezamislivom brzinom, dok stara proizvodna tržišta iščezavaju ili bivaju revitalizovana od strane novog menadžment pristupa. Takođe smo svjedoci činjenice da su promjene značajnim dijelom zahvatila i intelektualnu klimu unutar preduzeća, tako da nove koncepcije ekonomske transformacije zahtijevaju promjene koje počivaju na poretku i stvaranju novih prepreka za konkurenciju.

2.  UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U DINAMIČNOM
POSLOVNOM OKRUŽENJU

	Negodovanje u pogledu upotrebe konvencionalne prakse upravljačkog računovodsta značajnim dijelom je podstaknuto njegovim fokusom, koji je bio previše uzak i koji je svojim sadržajem obuhvatao informacije koje su bile internog karaktera. Preveliki oslonac na takav informacioni spektar doveo je i do siromašnog prilaza u formulisanju strategija preduzeća koje su koncipirane najvećim dijelom uz podršku i tumačenje godišnjih izvještaja. Zbog velike usmjerenosti na interni fokus i preopterećenosti nerelevantnim, previše agregiranim podacima koje im je on donosio, konvencionalno upravljačko računovodstvo je bilo ''slijepo'' da vidi da se izvor konkurentske prednosti i uspješne strategijske pozicioniranosti preduzeća upravo krije u vanjskom okruženju. Kritike koje su se velikim dijelom pojavile 80-tih godina prošlog vijeka su navodile na ispravan pravac i pogled koji treba da usmjeri praksu i teoriju konvencionalnog upravljačkog računovodstva. Stoga i ne treba da čudi činjenica što je u navedenom periodu isplovilo nekoliko koncepata informacione podrške menadžmenta preduzeća. Koncepti su nastali kao posljedica odgovora na zbivanja u savremenim uslovima poslovanja kao i potreba za promjenom postojeće ''ukočenosti i okovanosti'' teorije i prakse konvencionalnog upravljačkog računovodstva. Kako su zbivanja u savremenim uslovima poslovanja sve više dobijale neslućene razmjere, bilo je potrebno razumjeti i uočiti pravi i pogodan trenutak za promjenu postojeće filozofije konvencionalnog upravljačkog računovodstva. To tim prije što preduzeća počinju da shvataju da izvor informacija i konkurentske prednosti ne leži samo unutar njega, nego i vani, kao i da od efikasnosti preduzeća da predvide i reaguje na izazove koje nose uslovi poslovanja u velikoj mjeri opredjeljuje njegovu sposobnost i moć. Drugim riječima, okruženje preduzeća određuje njegovu moć, a moć se nalazi u kreiranju: zahtijevanih srategijskih atributa proizvoda, brzini reagovanja na zahtjeve/potrebe/želje kupaca, logistici i postprodajnim uslugama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda itd. Ukoliko bi preduzeće pošlo u ovakvu jednu misiju oslanjajući se na interno fokusirane informacije, prijeti mu opasnost da zapadne u zamku formulisanja neadekvatnog obima, kao i funkcionalnih atributa proizvoda (ukoliko se fokusiramo na analizu potrošača). 
	Nadalje, upotrebom tzv. internih troškova preduzeća kao i istorijskih podataka o ostvarenim prihodima od prodaje i tržišnog učešća, u savremenim uslovima poslovanja preduzeću prijeti opasnost da donese pogrešne odluke jer zapostavlja jedan veoma značajan izvor informacija, za koji smo naglasili da ja danas osobito bitan-eksterni.
	Upravljačko računovodstvo obuhvata dizajniranje i upotrebu računovodstvenih podataka unutar preduzeća. Pretstavlja dinamičan sistem koji je komponovan od fleksibilnih pravila koja treba da se adaptiraju i odgovore na promjene u savremenom poslovnom okruženju. Dvije glavne snage koje utiču na preduzeće danas su: promjena tehnologije i globalna konkurencija. Preduzeće koje ne uspije da se adaptira i da odgovori na izazove koje proizvode date snage, neće biti u mogućnosti da opstane na dugi rok. U težnji da kontinuirano modifikuje sopstveni životni stil, savremenom preduzeću se ne može pripisati epitet nepromjenljivog entiteta. Stoga nastoji da implementira metode koje su razvijene i koncipirane unutar upravljačko računovodstvenog sistema i koje će doprinijeti realizaciji njegovih ciljeva posredstvom efikasnijeg procesa donošenja odluka. 
	Generalno postoji jedan opšte koncipirani upravljačko računovodstveni sistem koji je nametnut preduzeću.
	Kako je svako preduzeće različito dizajnirano sa specifičnim strukturnim odlikama i komponovano od različitih članova, nije moguće univerzalni upravljačko računovodstveni sistem primijeniti unutar svakog, pojedinačnog preduzeća. Stoga metode upravljačkog računovodstva moraju da se adaptiraju i usklade sa promjenljivim preduzećem kako bi se postigao zadovoljavajući stepen preferencija. U upravljačkom računovodstvu savremeno preduzeće ne samo da vidi potencijalni izvor mogućnosti za postizanje konkurentske prednosti već i značajan mehanizam koji mu omogućava:
planiranje i kontrolu postojecih aktivnosti,
planiranje i formulisanje budućih strategija, taktika i operacija,
optimiziranje upotrebe resursa kao i povećanje njihove efikasnosti,
mjerenje, procjenu kao i poboljšanje performansi preduzeća,
redukovanje subjektivnosti u postupku donošenja odluka,
poboljšanje interne i eksterne komunikacije,
osiguranje opipljive i neopipljive imovine,
korporativno upravljanje i internu kontrolu.

	Na osnovu naprijed navedenog, konstatujemo da su esencijalne komponente upravljačkog računovodstva, koje ujedno formiraju njegovu fundamentalnu suštinu opisane pojmovima: nadležnost tj. odgovornost, kontrola, pouzdanost, uzajamna zavisnost i relevantnost. 
	Prodirući dublje u prirodu upravljačkog računovodstva, može se zapaziti da je njegova priroda značajno promijenjena u odnosu na onu koja ga je prvobitno odslikavala. Naime, uslovi poslovanja su nametnuli promjenu mjesta i uloge koju je ranije upravljačko računovodstvo zauzimalo, tako da sadržinu savremenog upravljačkog računovodstva danas određuju njegova eksterna orijetacija, dinamičan pristup, veći naglasak na timskom radu kao i težnja ka uspostavljanju veza medu organizacionim strategijama kako bi se realizovale akcije preduzeća. Time upravljačko računovodstvo pokušava da pronade sebi mjesto unutar definisanog koncepta koji je rukovođen idejom ''držati korak ispred promjena''.
	Većina istraživanja koja su do sada urađena na polju upravljačkog računovodstva ukazuju da je njegova osnovna svrha bila ''snabdijevanje menadžmenta sa ključnim informacijama, brzo i precizno koliko god je to moguće, kako bi se preduzela adekvatna akcija''. Kasnije, uslijed promjene tržišnih uslova privređivanja, dolazi do djelimičnih izmjena u shvatanju njegove prvobitne suštine tako da je ''funkcija upravljačkog računovodstva bila da participira u dodavanju vrijednosti u organizacionom procesu formulisanja strategije, kontrole i promjena''. Istraživači naglašavaju da je značajan naglasak u navedenom poimanju upravljačkog računovodstva stavljen na pojmove kao što su ''dodavanje vrijednosti'', ''organizacioni proces'', ''strategija'', i ''promjena''. Naime, navedena definicija je koncipirana tako da odražava promjene u poslovnom okruženju i menadžment filozofiji, promjene uloge upravljačkog računovodstva, kao i značaja koji imaju upravljačke računovođe. Na osnovu prethodno rečenog, možemo zaključiti:
Da se širi krug korisnika informacija obuhvaćenih u upravljačkom računovodstvu (obuhvataju inžinjere, poslovanje, marketig, međufunkcionalne timove kao i ćelijski timski rad).
Daje proširena uloga upravljačkih računovođa njihovim uključivanjem u ekspertne savjete, vođe tima, dizajniranje i upravljanje informacionim sistemima, funkcije kontrole, kao i  snabdijevanje informacijama. U skladu sa datim, upravljački računovoda postaje analiticar, interni konsultant kao i menadžer koji je u mogucnosti da na osnovu raspoloživih podataka upravlja savremenim preduzećem.

	Napominjemo još jednom, da kritike koje su kasnih 80-tih godina prošlog vijeka upućene postojećoj teoriji i praksi tradicionalnog upravljačkog računovodstva nisu bile uzaludne i neosnovane. One su polako počele da otvaraju novi željeni put u prilazu upravljačkom računovodstvu koje je okarakterisano kao strategijsko upravljačko računovodstvo (Strategic Management Accounting – SMA). Riječ je o strategijskom pristupu i pogledu na zbivanja u okruženju. Transformisanjem globalnih input-a u korisne i upotrebljive informacije koje imaju ''težinu'' da služe kao pouzdano strategijsko oruđe u kreiranju zahtijevanih funkcionalnih atributa proizvoda, koji će se plasirati po nižim cijenama uz utrošak što manje kvantitativne vrijednosti koja je učestvovala u dobijanju navedenih atributa, preduzeće stiče mogućnost tržišnog nadmetanja.
	Usklađen sa današnjim konkurentskim i poslovnim okruženjem, značaj strategijskog pogleda upravljačkog računovodstva sve više prati pozitivan trend. Stoga se godinama od strane velikog broja istraživača propagiralo kao potencijalna oblast razvoja koja želi da poveća budući doprinos upravljačkog računovodstva. Ili kako se navodi, strategijsko upravljačko računovodstvo predstavlja produžetak internog fokusa konvencionalnog upravljačkog računovodstva uključivanjem eksternih informacija o konkurenciji​[5]​. Zahvaljujući dobijenim informacijama, strategijsko upravljačko računovodstvo doprinosi sticanju konkurentskih prednosti pronalaženjem i analiziranjem načina za smanjenjem troškova i/ili povećanjem mogucnosti za diferenciranjem proizvoda preduzeća posredstvom istraživanja veza u vrijednosnom lancu, kao i optimiziranjem izazivača troškova.


3.  STRATEGIJSKA DIMENZIJA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

80-te godine prošlog vijeka su predstavljale veliku prekretnicu u razvoju upravljačko računovodstvene teorije i prakse. Napisan je veliki broj radova koji nedvosmisleno to i potvrduju. U prilog tome svjedoče i izvještaji koji su nastali upravo tih godina od strane Bromwich i Bhimani​[6]​, koji skreće pažnju ka strategijskom upravljačkom računovodstvu kao oblasti koja će predstavljati perspektivu budućeg razvoja. Simmonds​[7]​ posmatra strategijsko upravljačko računovodstvo kao tehniku koja treba da doprinese postupku snabdijevanja i analize podataka upravljačkog računovodstva koje su u interakciji sa njegovim poslovanjem kao i poslovanjem njegove konkurencije, a koje su nadalje korisne za razvoj i praćenje strategije datog poslovanja. Odnosno, to je proces pribavljanja i analiziranja podataka o preduzeću i njegovim konkurentima za potrebe razvijanja i analiziranja poslovnih (konkurentskih) strategija preduzeća. U skorije vrijeme, Bromwich koji se smatra jednim od glavnih pobornika za strategijsko upravljačko računovodstvo ga i posmatra u kontekstu​[8]​:
snabdijevanja, praćenja i analize finansijskih informacija na proizvodnom tržištu  
    preduzeća,
praćenje i analiza troškova konkurencije, troškova strukture proizvoda, i
projekcija i analiza strategija preduzeća, konkurencije na datim tržištima tokom cijelog  vremenskog perioda.

	U tom smislu, a u cilju podrobnijeg istraživanja njegove suštine, nameće nam se pitanje koje traži iscrpan odgovor: ''U čemu se ogleda prednost novog pogleda na upravljačko računovodstvo i da li je njegovo takvo i toliko isticanje zaista vrijedno pažnje?'' Odnosno, ''Da li je novi koncept  upravljačkog računovodstva u mogućnosti da odgovori na izazove koji se poput začaranog kruga šire i sve više tangiraju savremeno preduzeće koje nastoji da opstane u dinamičnim uslovima poslovanja?''
	Odgovor na navedena pitanja možemo dobiti samo ukoliko uporedimo koncept konvencionalnog upravljačkog računovodstva sa konceptom koji je iznjedrila potreba menadžmenta preduzeća za strategijskim pogledom na zbivanja u savremenim uslovima privređivanja. Prednost strategijskog nad konvencionalnim (tradicionalnim) upravljačkim računovodstvom najbolje ćemo razumjeti ako se osvrnemo na karakteristike jednog i drugog prikazane u tabeli 1.

  Tabela br.1. Konvencionalno Vs. Strategijsko Upravljačko Računovodstvo​[9]​

Karakteristike konvencionalnog upravljačkog računovodstva	Karakteristike strategijskog upravljačkogračunovodstva
1. opterećeno istorijom	1. usmjereno na budućnost
2. usmjereno na jedan entitet	2. prati odnose između preduzeća
3. usmjereno na jedan period	3. usmjereno na više perioda
4. usmjereno na jednu odluku	4. usmjereno na više odluka
5. introspektivno	5. otvoreno
6. fokusirano na proizvodne aktivnosti	6. fokusirano na konkurenciju
7. obuhvata postojeće aktivnosti	7. obuhvata moguće aktivnosti
8. reaktivno 	8. proaktivno 
9. programirano	9. neprogramirano
10. previđa veze sa drugima	10. uspostavlja veze sa drugima
11. orijentisano na podatke	11. orijentisano na informacije
12. zavisi od postojećih sistema	12. ne zavisi od postojećih sistema
13. izgrađeno na konvencijama	13. ignoriše konvencije
14. mjesečna procjena ostvarenja zasniva      se na finansijskom pregledu	14. tromjesečni / šestomjesečni multidimenzionalni      pregled
15. finansijska evaluacija sa strogim      kriterijumima u procjeni investicija	15. strategijska analiza upotrebom višestrukihmodela za unapredenje odluka bazirane na procjeni
16. analiza profitabilnosti se zasniva na proizvodu	16. analiza profitabilnosti se zasniva na proizvodima, potrošaču i tržištu

	Na osnovu navedenog (tabela br.1) zapažamo postojanje velike suprotnosti u fokusima strategijskog u odnosu na konvencionalni prilaz upravljačkom računovodstvu. Jasno je da su i jedan i drugi sistem kreirani i prilagođeni potrebama vremena u kome su egzistirali. Naglašavamo da su karakteristike koje su obilježile konvencionalno upravljačko računovodstvo odgovarale stabilnim, mirnim uslovima poslovanja bez velikih turbulencija pa time ne treba da zabrinjava njegova previše interna usmjerenost, ukočenost i tradicionalizam. Nasuprot tome, naglasili smo da je strategijsko upravljačko računovodstvo nastalo kao rezultat ''potrebe'' za strategijskim pogledom na zbivanja u tržišnim uslovima poslovanja. Stoga ga odlikuje dosta širok, eksterni, proaktivni pogled na zbivanja u buducnosti.






4.  STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO: KORAK NAPRIJED ILI NAZAD?

	U nastojanju da što vjerodostojnije odrede novi prilaz upravljačkom računovodstvu primjetno je veliko interesovanje od strane istraživaca koji su se bavili datim problemom. Nadalje, opažamo da postoji širok varijatet definicija, koji se kreće od uskih koje odlikuje interna usmjerenost u determinisanju pojma, do ekstremno širokih, odnosno eksterni prilaz pristupu problemu. Stoga ćemo pokušati da ukažemo na mišljenja pojedinih istraživača čiji je istraživački napor ostavio dubok trag u determinisanju granica do kojih doseže strategijsko upravljačko računovodstvo. Skrećemo pažnju da uprkos isticanju shvatanja da je strategijsko upravljačko računovodstvo koncept koji je prihvaćen, postoji još uvijek neobuhvatan suštinski okvir u pogledu šta se zaista pod datim pojmom podrazumijeva. Stoga neki autori ističu da strategijsko upravljačko računovodstvo predstavlja oblast koja je nastala kao rezultat potrebe i čije su granice još uvijek labave. U skladu sa navedenim, ne postoji objedinjen pogled, tj. mišljenje šta je ili kakve sposobnosti razvija kao i mogućnosti koje pruža. Usljed toga, postojeća literatura ukazuje da je oblast strategijskog upravljačkog računovodstva različito shvaćena pa je time i dosta razdvojena. Time i različiti prilazi njegovom pojmovnom određenju.
Primijetan je i broj onih autora koji više naglašavaju internu orijentaciju strategijskog  upravljačkog računovodstva. Pojedini autori strategijsko upravljačko računovodstvo posmatraju kao izvor koji doprinosi snabdijevanju informacijama kako bi se obezbijedila podrška strategijskih odluka u preduzeću. Stoga, kako dalje navode, podržavanje organizacionih glavnih dugoročnih odluka se nalazi unutar domena strategijskog upravljačkog računovodstva. Ovaj pogled na strategijsko upravljačko računovodstvo je naišao na podršku od strane istaknutih računovođa, Kupera i Kaplana​[11]​ koji ističu da su strategijsko računovodstvene tehnike dizajnirane da podrže obuhvatne konkurentske strategije u preduzeću, posredstvom snažnog mehanizma upotrebe informacione tehnologije koja doprinosi razvoju mnogo savršenijih proizvoda uz podršku uslužnog servisa.
	Polazeci od navedenog, ne smijemo da generalizujemo pristup strategijskom upravljačkom  računovodstvu u smislu njegove isključive orijentacije na eksterni fokus. Naime, osnovna ideja suštine upravljačkog računovodstva, iako se to na prvi pogled čini, nije apstraktno zamišljeno kvalitativno i kvantitativno eksterno informaciono izvorište, već se prije svega može shvatiti kao računovodstveno organizaciono rješenje o formiranju relativno osamostaljene, strategijskim ciljevima primjerene, računovodstevno informacione baze podataka i strategijskog upravljačkog obračuna usmjerenog prema top menadžmentu preduzeća, a radi usvajanja, razvijanja, realizacije, kontrole i promjena konkurentskih strategija.
	Na kraju, iznosimo mišljenje koje je najvećim dijelom usklađeno sa stavom nekih autora gdje se ukazuje da, iako opisan kao eksterno orijentisan pristup koji obuhvata cjelokupan lanac  vrijednosti, to u njegov fokus pored finansijskih treba uključiti i nefinansijska mjerenja. Time, postojanje siromašnog znanja upravljačkih računovoda o strategijskim predmetima u savremenim uslovima poslovanja, kao i opšte upravljačko neraspoloženje ili ignorisanje upotrebe strategijskih informacija, zatim nerealni informacioni zahtjevi kao i opšta priroda upravljačko računovodstve-nih funkcija su bile predočene kao generalne barijere za razvoj strategijskog upravljačkog računovodstva. 
Medutim, danas se primjetno ruše navedene barijere, tako da pored eskalacije strategijskog upravljačkog računovodstva na značaju dobija još jedna njegova dimenzija koja, zahvaljujući velikom spektru prikupljenih informacija o konkurenciji doprinosi boljem rivalstvu sa njima.

5.  SAVREMENE TENDENCIJE STRATEGIJSKOG UPRAVLJAČKOG
RAČUNOVODSTVA

	Na kraju, značajnim dijelom podstaknuti velikim brojem napisa koji je nastao krajem prošlog vijeka u navedenom domenu, sa velikom sigurnošcu smo u mogućnosti da zaključimo da je informaciona ponuda od strane konvencionalnih sistema obračuna troškova bila veoma siromašna i kako se često naglašava nepouzdana. Kao rezultat toga, postepeno na površini počinju da isplovljavaju savremeni sistemi informacione podrške menadžmenta preduzeća. Kao što je i očigledno, savremeni koncepti su nastali kao posljedica loše informacione ponude konvencionalnih sistema tako da su izrasli na temeljima njihovih nedostataka, te su time i značajnim dijelom prilagođeni potrebama savremenih uslova poslovanja preduzeća. 
	Bitna osobenost savremenih sistema u odnosu na konvencionalne je, što uzimaju u obzir troškove koji nastaju u svim etapama životnog ciklusa proizvoda pa time proizvodima, kao nosiocima troškova dodjeljuju alikvotni dio troškova koji su izazvali. To međutim, nije bio slučaj kod konvencionalnih sistema obračuna troškova pa su stoga pružali pogrešnu sliku o troškovima i njihovim izazivačima.
	Kako istraživači ukazuju, značaj informacija u stabilnim i mirnim uslovima poslovanja nije bio od velike važnosti. Stoga im se i nije pridavao veliki značaj, budući da je trošak prikupljanja i obrade informacije bio veći od koristi koje su oni mogli da doprinesu. Medutim, turbulentni uslovi poslovanja su preokrenuli značaj i važnost upotrebe informacija tako da njena sposobnost i moć sve više dobija na cijeni. Uspješno preduzeće danas nije ono koje ima veliki asortiman proizvoda koje može ponuditi potrošaču. Uspješnim se smatra ono preduzeće koje prije drugih raspolaže pouzdanom informacijom na bazi koje može da gradi svoju konkurentsku prednost. Upravo stoga savremena preduzeća insistiraju na potrebi izgradnje i implementacije savremenih upravljačko računovodstvenih tehnika obračuna troškova jer su svjesni da na njihovoj informacionoj ponudi počiva njihova konkurentska moć. Stoga se u savremenim uslovima poslovanja susrećemo sa novim upravljačko računovodstvenim tehnikama obračuna troškovima kao što su: 
	obračun troškova na osnovu aktivnosti (Activity Based Costing - ABC), 
	obračun na osnovu ciljnih troškova (Target Costing - TC),
	obračun na osnovu životnog ciklusa (Life Cycle Costing - LCC), 
	obračun troškova kvaliteta, 
	kaizen obračun troškova (Kaizen Costing), 
	upravljanje troškovima kroz lanac vrijednosti preduzeća, 
	upravljanje troškovima cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda, itd.

	Polazeći od navedenog, ne treba da nas čude razlozi značajnog broja upućenih kritika koje su usmjerene ka postojećoj informacionoj snazi konvencionalnog upravljačkog računovodstva. Razlozi su zaista opravdani, jer ukoliko bi preduzeće zasnivalo svoje poslovanje na labavim temeljima, čak i lagane promjene u proizvodnom okruženju uzdrmale bi njegovu osnovu, čime bi mu kasnije prijetila opasnost da se sruši. 	Razlog zbog čega je navedeno ograničenje u početku ''diglo buku'', a kasnije privuklo veliko interesovanje, proizilazi iz njegove prirode kao i značaja koji mu se sve više pripisuje u savremenim uslovima poslovanja. Kao kompleksan i integralni dio upravljačko računovodstvene prakse, obračun troškova predstavlja efikasnu kontrolnu i plansku alatku koja doprinosi ponudi kvalitetnih informacija​[12]​ u funkciji kreiranja uspješnih upravljačkih odluka koje tangiraju cjelokupno poslovanje preduzeća.




	Na kraju, posljednja zamjerka upućena konvencionalnom upravljačkom računovodstvu se odnosi na njegovu previše internu orijentisanost, odnosno njegovu preveliku posvećenost internim troškovima preduzeća. U svom informacionom opusu i sistemu izvještavanja, konvencionalna praksa upravljačkog računovodstva nije otišla dalje od pružanja menadžmentu preduzeća informacije o obimu prodaje kao i snabdijevanju sa istorijskim informacijama o tržišnom udjelu. To je dobrim dijelom odgovaralo menadžmentu u uslovima poslovanja koji su vladali sve do početka 80-tih godina prošlog vijeka. Preduzeće (pa time i njegov upravljačko računovodstveni sistem) je bilo previše uljuljkano u mirne, predvidive uslove poslovanja tako da nije bilo potrebno, bar ne tada, mijenjati njegovu prvobitnu sadržinu. Medutim, uslovi poslovanja koji su se dramatično promijenili nakon 80-tih godina prošlog vijeka su zahtijevali uključivanje u oblast upravljačkog računovodstva još jednu dimenziju, koja je, u odnosu na pređašnju bila veoma dinamična i eksterno orijentisana. Razlog za promjenu postojeće dimenzije upravljačkog računovodstva je podstaknut od strane same menadžment strukture preduzeća, budući da su u njemu prepoznali potencijalni izvor konkurentske snage. Menadžment je nadalje smatrao da se sa uključivanjem strategijske dimenzije u domenu upravljačkog računovodstva kreira mehanizam koji doprinosi boljem razumijevanju kupaca i konkurencije bez obzira što do tada navedene dvije kategorije nikada nisu predstavljale predmet interesovanja i obuhvatanja od strane upravljačkog računovodstva. 
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